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Resumen— El área del paralelogramo tiene consecuencia 
interesantes en relación con algunas de figura inscrita en él y 
en  triángulos. En este artículo mostramos algunas de esas 
relaciones especiales. 
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área 
 
Abstract— The area of the parallelogram has interesting 
consequences in relation to some of ye entered in the triangles. 
In this article we show some of these special relationships  
 
 





En este artículo estudiamos algunas consecuencias que se 
derivan  del área del paralelogramo en relación con el área 
de algunas figuras planas.  Sean  puntos de  . El 
vector dirigido con punto inicial  y final  lo denotamos 
 además  . El vector nulo o cero lo 
denotamos O.  En este artículo utilizamos el producto 
interno usual de  Cuando hablemos del vector o lado  
debe entenderse un vector dirigido y no un punto. La 
expresión L.I significa linealmente independiente. 
El resultado básico viene dado por: 






La justificación de este resultado puede consultarse en cualquier 
libro de álgebra vectorial ver [10].  Se deduce entonces que el 
área de triángulo de lados  y  viene dada por 








A. Resultado básico. Consideremos dos vectores no 
nulos de   y vectores   que satisfacen la 























Para denotar el área de un polígono de vértices (o n lados) 
digamos  escribimos  
En términos de área la fórmula  (2) se escribe 
 
 
A la expresión K=  la llameros determinante de la 
relación de áreas. 
B. Consideremos el  paralelogramo de vértices ABDC 
 
 
Donde  , ,  donde 
. Es   fácil comprobar que el cuadrilatero de vértices  
   es un paralelogramo (ver[10]) y además 
 
 
Calculando el determinante de las áreas vemos que 
 
Es decir,    
   




En particular si  la  relación es  . 
Si hacemos  , ,  











De donde  
   
 
 
C. Consideremos el cuadrilatero de vértices ABDC 
como se indica en la figura: 
 
 
Donde  , , 




Calculando el discriminante tenemos 
 
En conclusión  
   
En particular si  la  relación de las áreas es  . Si hacemos  
,  ,   donde 
 




Por lo que  
   
 













Si hacemos  podemos 
escribir 
 

















En este caso el determinante de las áreas es: 
 
Haciendo  obtenemos 
  
 
6. Resolvamos el problema anterior mediante sumas de 







Es claro que 
 
 
Por lo que  
 
 






















8. Por último consideremos el triángulo como ilustra 




Igualando y reordenando los términos tenemos 
 
Como  encontramos 
 









Pero  reemplazando 
 



















Tenemos que  
 


























El área del paralelogramo permite encontrar ciertas áreas 
relacionadas de una manera relativamente fácil.  Pueden 
encontrarse otras relaciones interesantes utilizando los vectores 
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